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Ludovic Viallet
RÉSUMÉS
À la fin du Moyen Âge, Romans, ville commerciale proche de la vallée du Rhône, est la cité la plus
dynamique du Dauphiné. Le consulat, instauré en 1366 après une longue lutte contre le chapitre
de la Collégiale Saint-Barnard, y est contrôlé par une élite de marchands et de juristes. L'étude
s'intéresse à deux siècles d'histoire politique locale en montrant comment les gens des métiers —
petits commerçants et artisans —, exclus du pouvoir à la fin du XIVe siècle, ont peu à peu conquis
un espace politique ; parallèlement, les tensions n'ont fait que s'accroître avec l'élite consulaire.
Dans la première moitié du XVIe siècle, le malaise devient fracture, dont le fameux Carnaval de
1580, étudié par E. Le Roy Ladurie, est une manifestation.
At the end of the Middle Ages, Romans — commercial town close to the Rhône's valley — is the
most dynamic city of Dauphiné. The consulat, set up in 1366 after a long conflict with the chapter
of Saint-Barnard's collegiate church, is controled by an élite of merchants and jurists. The study
concerns two centuries of local political history by analysing how shopkeepers and artisans, who
were excluded from power at the end of the XIVth century, have gradually gained a political
space;  in  the  same  way,  tensions  have  increased  with  the  élite.  In  the  first  part  of  the
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XVIth century, the unrest becomes separation, of which the famous Carnival of 1580, studied by
E. Le Roy Ladurie, is an expression.
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